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U interdisciplinarnom postupku istraživan je utjecaj ruralnoga i urbanoga na-
èina stanovanja, zagaðenja zraka cestovnim prometom i peludi na uèestalost 
obolijevanja od alergijskog rinitisa i astme u Vinkovcima. Rezultati upuæuju da 
se utjecaj ruralnog i urbanog naèina stanovanja u novim naraštajima gubi vje-
rojatno zbog izjednaèavanja uvjeta života. Sezonalnost pojavljivanja obiju bo-
lesti, meðutim, naglašava javnozdravstveni problem izloženosti peludi drveæa 
i ambrozije, koji se može ublažiti urbanistièkim planiranjem.
This interdisciplinary research explores the impact of rural and urban residen-
tial habits and air pollution caused by traffic and pollen on the incidence of 
allergic rhinitis and asthma in Vinkovci. The results suggest the impact of rural 
and urban residential features of new generations is waning due to the grow-
ing similarities between life conditions. However, seasonality of both diseases 
highlights the public health issues of exposure to tree pollen and ambrosia 
which can be alleviated through urban planning.
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UVOD
INTRODUCTION
Alergijske dišne bolesti1, alergijski rinitis2 
i astma3, u djece predstavljaju javnozdrav-
stveni problem današnjice.4 Bolesti alergij-
skog rinitisa i astme u porastu su u cijelome 
svijetu. Uzroci nastanka i razvoja nisu u za-
dovoljavajuæoj mjeri objašnjeni. Istraživanja 
o èimbenicima koji pridonose nastanku ovih 
višeuzroènih bolesti, a time i uèinkovitih mje-
ra prevencije, od kljuènog su znaèenja.5 Sma-
njenjem broja novooboljelih osoba, kao i po-
zitivnim utjecajem na tijek bolesti kroz pre-
ventivne mjere urbanistièkog planiranja i 
arhitektonskog projektiranja, oèekuje se po-
boljšanje lijeèenja i života, unaprjeðenje dru-
štvenog, kulturnog i gospodarskog stanja.
Èimbenici koji se najèešæe povezuju s poja-
vom i poveæanjem uèestalosti alergijskih bo-
lesti dišnog sustava u cijelome svijetu jesu 
genetska sklonost, suvremeni naèin života, a 
to ukljuèuje posebice naèin stanovanja, one-
èišæenje vanjskog i unutrašnjeg prostora, kli-
matske promjene, prehrana, kronièni stres i 
manje uèestalo obolijevanje od nekih zaraz-
nih bolesti, poboljšanje u dijagnostici aler-
gijskih bolesti, te poveæana obaviještenost 
stanovništva o tim bolestima.6
Oneèišæenje vanjskih prostora urbanih sredi-
na, a sada veæ i ruralnih, koje se povezuje s 
porastom obolijevanja od alergijskih bolesti, 
ponajprije ukljuèuje zagaðenje uzrokovano 
javnim prometom, gospodarskim zagaðe-
njem, izgaranjem fosilnih goriva u kuæanstvi-
ma te peludom drveæa, trava i korova. Tako-
ðer, još je uvijek nedovoljno razjašnjen utjecaj 
ruralnoga nasuprot urbanomu naèinu života.7 
U nekim istraživanjima uoèena je sma njena 
sklonost obolijevanju od alergijs kih bolesti 
ruralnoga stanovništva u odnosu na urbano.
Stanovništvo Vinkovaca pogodno je za istra-
živanje navedenih èimbenika rizika obolije-
vanja od alergijskih bolesti zbog sljedeæih 
razloga: u gradu se isprepleæu urbani i ruralni 
naèin života i stanovanja, oko polovice Vin-
kovèana živi ruralnim naèinom života, u rural-
nim dijelovima Vinkovaca smještena je i 
vinkovaèka industrija - proizvodnja betonske 
galanterije, drvna industrija i proizvodnja 
opekarskih proizvoda. S obzirom na to da su 
Vinkovci smješteni na raskrižju europskih pu-
1 Alergija je preosjetljivost imunološkog sustava orga-
nizma na razlièite èimbenike okoliša. Antitijela, najèešæe 
IgE-protutijela, nastaju kao odgovor organizma na svaku 
tvar koju organizam prepoznaje kao stranu i potencijalno 
štetnu (antigen) te protiv koje stvara specifièna antitijela. 
Alergeni su tvari koje izazivaju alergijsku reakciju. Alergijske 
dišne bolesti jesu kroniène nezarazne bolesti koje znaèajno 
utjeèu na radnu sposobnost i kvalitetu života od ranoga dje-
tinjstva do starosti. Alergijski rinitis J30 i astma J45, klasifi-
cirani su prema Meðunarodnoj klasifikaciji bolesti (MKB, 
engl. International Classification of Diseases, ICD). [Macan, 
i sur., 2007.; Dekaris, Rabatiæ, 2003.; *** 1992.]
2 Alergijski rinitis je alergijska dišna bolest koja nastaje 
nakon izlaganja alergenima. Najèešæi alergeni u alergij-
skom rinitisu jesu peludi trava, korova i drveæa, grinje 
kuæne prašine i perja, dlake kuænih životinja te plijesni. 
Alergeni izazivaju upalu sluznice nosa, ždrijela i konjunkti-
va. Alergijski rinitis dijeli se na sezonski i cjelogodišnji. 
[Bousquet, i sur., 2008.]
3 Astma je bolest koju oznaèuje poveæana podražljivost 
bronha na razlièite podražaje. Podražaji mogu biti biološki 
(npr. alergeni biljnog ili životinjskog podrijetla), kemijski 
(npr. kiseline, lužine ili druge tvari koje djeluju kao iritan-
si/nadraživaèi) ili fizikalni (npr. hladni zrak). Podražaji iza-
zivaju suženje dišnih putova. [Varnai, 2008.]
4 Javno zdravstvo oznaèava preventivne mjere u zaštiti 
zdravlja koje su u nadležnosti državne, podruène i lokalne 
uprave i samouprave. Javno zdravstvo je znanost i umije-
æe sprjeèavanja bolesti, produženja života i promocije 
zdravlja kroz organizirane napore društva (Acheson 1988.). 
[*** 2011.]
5 Primjerice, uèinak staklenika i opæe zatopljenje pro-
dužava vrijeme vegetacije u kojem su osobe s alergijskim 
bolestima izložene veæim koncentracijama alergena. Na 
uèinak staklenika i opæe zatopljenje izravan utjecaj ima 
tehnièka struka kroz energetsku efikasnost graðevina (gra-
ðevinska fizika). Suvremeni naèin života vezan je za sma-
njenje tjelesne aktivnosti te skuèene stambene i životne 
uvjete s neprimjerenim grijanjem i prozraèivanjem, uz ve-
liku upotrebu kemijskih proizvoda za održavanje kuæan-
stva, osobne higijene i kozmetiku. Unutrašnji prostori 
ureðuju se umjetnim materijalima i ivericom. Formaldehidi 
u opremi i organska otapala mogu utjecati na pojavu 
dišnih i kožnih simptoma alergije, a formaldehid je poznat 
kao alergen. [Šegota, i sur., 2003.; Kanceljak-Macan, 
2010.; Bojaniæ Obad Šæitaroci, Matuhina, 2012.]
6 Woolcock, i sur., 1995.; Deliæ, Kincl, 2008.; Biondiæ, 
Deliæ, Šepiæ, 2004.
7 Jukiæ, i sur., 2010.
8 Vinkovci se sastoje od dva naselja stalnog stanovanja 
- Vinkovci i Mirkovci, te tri naselja povremenog stano-
vanja: Borinci, Zalužje i Trbušanci. Ukupna površina grad-
skog teritorija iznosi 9386 ha. Ukupno graðevinsko po-
druèje Vinkovaca i Mirkovaca jest 2101 ha, što iznosi 22% 
ukupne površine gradskoga teritorija. [*** 2004.]
9 Istraživanje pod nazivom Distribucija alergija dišnog 
sustava i ureðenje prostora u Vinkovcima od 1995. do
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tova, kroz grad prolazi znaèajan željeznièki i 
cestovni promet.8
Donose se rezultati interdisciplinarnog istra-
živanja9 koje je bilo provedeno za razdoblje 
1995.-2005. godine u Vinkovcima. Javnozdrav-
stveni problem još uvijek rastuæeg obolije-
vanja od alergijskih dišnih bolesti u opæoj 
populaciji, osobito u djece, osim s medicin-
skog prikazan je i s motrišta tehnièkih struka, 
arhitekture i urbanizma.10
Cilj je procijeniti utjecaj osobitosti, urbanoga 
i ruralnoga naèina života u Vinkovcima te 
zagaðenja zraka cestovnim prometom i pelu-
di drveæa i korova - na uèestalost obolije-
vanja od alergijskog rinitisa i astme u opæoj 
populaciji grada. Cilj je bio i donijeti prepo-
ruke za unaprjeðenje rada arhitektonske i 




Procjena zastupljenosti urbanoga i ruralno-
ga naèina stanovanja - Od dvanaest vin kovaè-
kih mjesnih èetvrti pretežito urbani na èin sta-
novanja zastupljen je u Lenijama, Centru, Ko-
lodvoru, Lapovcima i Zagrebaèkom bloku. 
Pretežito ruralni naèin stanovanja zastupljen 
je u mjesnim èetvrtima: Dvanaest redarstve-
nika, Vinkovaèkom Novom Selu, Sla viji, Maloj 
Bosni i Mirkovcima. Miješani urbano-ruralni 
naèin stanovanja zastupljen je u mjesnim 
èetvrtima Stjepan Radiæ i Ban Jelaèiæ. Urbani/
ruralni naèin stanovanja odreðen je prema kri-
terijima navedenim u Tabl. I. Pozicije vinko-
vaèkih mjesnih èetvrti prikazane su na Sl. 2.
Procjena zagaðenja zraka cestovnim pro-
metom - Procjena zagaðenja zraka cestov-
nim prometom uèinjena je posredno, na te-
melju izraèuna površine gradske èetvrti u ne-
posrednoj blizini veæih prometnica. Na osnovi 
epidemioloških istraživanja koja su procjenji-
vala utjecaj zagaðenja zraka cestovnim pro-
metom na uèestalost i tijek alergijskih bole-
sti12, kao i utjecaj udaljenosti od prometnice 
na koncentracije oneèišæenja u zraku, te po-
dataka iz literature13, odabrana je širina uliè-
nog/cestovnog pojasa od 50 metara od osi 
ceste s veæim intenzitetom prometa (državne 
i županijske ceste, Sl. 3.).14
Procjena zagaðenja zraka alergenom pelu-
di - Procjena zagaðenja zraka alergenom pe-
ludi uèinjena je na temelju izraèuna i mjere-
nja neureðenog dijela površine pojedine mje-
sne èetvrti na kojem raste korov Ambrosia 
Elatior te na osnovi podataka o sadnji alergo-
genoga drveæa. Površina pod ambrozijom 
procijenjena je 2004. godine mjerenjima na 
terenu. Podatci mjerenja uneseni su na digi-
talnu katastarsku kartu Vinkovaca pa su oèi-
tane površine. Podatci o sadnji drveæa dobi-
veni su iz Dnevnika sadnje drveæa i održava-




2005. godine provedeno je u razdoblju od sijeènja 2006. 
do srpnja 2007. godine u sklopu istoimenoga magistar-
skog rada na poslijediplomskom studiju Javno zdravsto na 
Medicinskom fakultetu Sveuèilišta u Zagrebu. Glavna 
istraživaèica bila je Mandica Sankoviæ, dipl.ing.arh., pro-
èelnica Upravnog odjela za prostorno ureðenje, gradnju i 
zaštitu okoliša Grada Vinkovaca. Statistièka obrada poda-
taka izvršena je u suradnji s dr.sc. Vedom Marijom Varnai, 
dr.med., znanstvenom savjetnicom na Institutu za medi-
cinska istraživanja i medicinu rada, Jedinica za medicinu 
rada i okoliša u Zagrebu. Nositelj istraživanja bio je Grad 
Vinkovci. U istraživanju su još sudjelovali: Zavod za javno 
zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije, Dom zdravlja 
Vinkovci, Dom zdravlja Hrvatske željeznice - Vinkovci. Po-
datke o oboljelima, koji u Vinkovcima žive i zdravstveno su 
osigurani, prikupilo je medicinsko osoblje ambulanata 
obiteljske medicine, uz pismeno odobrenje etièkih povje-
renstava predmetnih zdravstvenih ustanova (Dom zdravlja 
Vinkovci, Dom zdravlja Hrvatske željeznice - Vinkovci, 
Opæa bolnica Vinkovci, Zavod za javno zdravstvo Vukovar-
sko-srijemske županije) i Poglavarstva Grada Vinkovaca. 
[Sankoviæ, 2010.]
10 Ispitanici su bili Vinkovèani koji su u Vinkovcima 
živjeli i bili zdravstveno osigurani te koji su u razdoblju od 
sijeènja 1995. do prosinca 2005. godine oboljeli od aler-
gijskog rinitisa i astme. U istraživanju su sudjelovali svi 
 timovi obiteljske medicine u Vinkovcima, njih ukupno 24. 
Od sijeènja 2006. do srpnja 2007. godine medicinsko je 
osoblje pregledalo zdravstvene kartone, 35.812 zdrav-
stvenih kartona, što je oko 99% ukupnog stanovništva 
grada. Utvrdili su datum i godinu u kojoj je dijagnoza po-
stavljena, datum roðenja i spol bolesnika te mjesnu èetvrt 
u kojoj oboljeli stanuje.
11 Na 1. meðunarodnoj konferenciji o promicanju zdrav-
lja, Otawa 1986., usvojena je Strategija Zdravlja za sve 
(Povelja iz Otawe o promicanju zdravlja). U Strategiji je po 
prvi puta na meðunarodnoj razini istaknuta važnost pro-
micanja zdravlja s naglaskom da za zdravlje društva nije 
odgovorna samo zdravstvena djelatnost. Urbanisti i pro-
jektanti svojim radom utjeèu na dvanaest glavnih pred-
uvjeta za zdravlje, a to su: zdrav stil života, društvena po-
vezanost, kvaliteta stanovanja, zapošljavanje, pristu-
paènost, proizvodnja zdrave hrane na lokalnoj razini, 
sigurnost, ravnopravnost, kvaliteta zraka i estetika, kvali-
teta vode i odvodnje, kvaliteta zemlje i mineralnih resursa, 
klima. [*** 1986.; *** 1994.; *** 2002.; Barton, Tsourou, 
2000.]
12 Wong, Lai, 2004.; Salam, i sur., 2008.; Garshick, i 
sur., 2003.; Ryan, i sur., 2005.; Holguin, i sur., 2007.
13 Hitchins, i sur., 2000.; Zhu, i sur., 2002.; Gehring, i 
sur., 2002.; Brauer, i sur., 2007.
14 Površina pojasa izraèunata je pomoæu AutoCad pro-
grama za svaku mjesnu èetvrt.
15 Tvrtka Cvjeæarstvo d. o. o. iz Vinkovaca ima od 1996. 
godine koncesiju s Gradom Vinkovcima za održavanje 
grad skih nasada pa su rabljeni njihovi podatci. [Cvjeæar-
stvo, 2009.]
Sl. 3. Vinkovci, rasprostiranje sluèajeva alergijskog 
rinitisa utvrðenih u razdoblju 1996.-2005. u pojasu 
prometnica širine 50 m lijevo i desno od osi 
prometnice unutar graðevnog podruèja
Fig. 3. Vinkovci, urban and rural residential features 
and the distribution of allergic rhinitis in 1996-2005, 
in the 50 m wide area to the left and right from the 
road within the urban area
Sl. 2. Vinkovci, urbani i ruralni naèin stanovanja 
i rasprostiranje sluèajeva alergijskog rinitisa 
utvrðenih u razdoblju 1996.-2005.: 
mjesne èetvrti s urbanim naèinom stanovanja: 
1 - Lenije, 3 - Centar, 4 - Kolodvor, 7 - Lapovci, 
9 - Zagrebaèki blok; mjesne èetvrti s ruralnim 
naèinom stanovanja: 5 - Dvanaest redarstvenika, 
6 - Vinkovaèko Novo Selo, 10 - Slavija, 11 - Mala 
Bosna, 12 - Mirkovci; mjesne èetvrti s urbanim 
i ruralnim naèinom stanovanja: 
2 - Radiæev blok, 8 - Ban Jelaèiæ
Fig. 2. Vinkovci, distribution of allergic rhinitis 
in 1996-2005 and disposition of town quarters 
with urban (1, 3, 4, 7, 9), rural (5, 6, 10, 11, 12) 
and urban/rural residential features (2, 8)
Tabl. I. Kriteriji definiranja urbanoga odnosno ruralnoga naèina stanovanja
Table I. Defining criteria for urban and rural residential features
Urbano Ruralno
Vrsta stambenih graðevina Pretežito višestambene zgrade Pretežito obiteljske zgrade
Ureðenje javnih površina 
s nasadima
Javne površine s nasadima u planu su 
održavanja Grada Vinkovaca; javne 
površine dobro su održavane; na 
javnim površinama prevladavaju 
nogostupi, prometnice, drvoredi, peri-
voji, travnjaci; na privatnim 
neizgraðenim površinama prevladava 
korov.
Javne površine s nasadima (perivoji, travnjaci, 
drvoredi i dr.) nisu u planu održavanja Grada 
Vinkovaca; na javnim površinama prevladavaju 
nogostupi i prometnice; na privatnim neizgraðenim 
površinama prevladavaju povrtnjaci, vrtovi, voænjaci 
i obraðene njive; neureðene površine nalaze se uz 
prometnice i željeznièku prugu, na kojima raste 
korov.
Javni sadržaji Djeèja igrališta, zabavni centri, šetnice Nema javnih sadržaja.
Životinje u kuæanstvu Kuæni ljubimci (psi, maèke, ptice) drže 
se u stambenim zgradama.
Kuæni ljubimci (psi, maèke) drže se izvan stambene 
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je razvrstano prema alergenosti peludi na te-
melju podataka iz literature za podruèje Re-
publike Hrvatske16 u tri kategorije - slabe, 
umjerene i jake do vrlo jake alergenosti. U 
analizu je uvrštena samo grupa drveæa jake 
do vrlo jake alergenosti, kao što su breza, 
paèempresi, lijeska i joha (Tabl. II.).17
Statistièka analiza - Razlike izmeðu pro-
matranih varijabli urbanih i ruralnih èetvrti 
testirane su Mann-Whitneyevim U testom.18 
Vremenski trend sadnje jako do vrlo jako 
alergenog drveæa tijekom promatranog raz-
doblja analiziran je Spearmanovom korelaci-
jom.19 Stope incidencije20 (novootkriveni slu-
èajevi/novooboljeli) izraèunate su kao godiš-
nje spolno i dobno specifiène stope, kao 
ukupne (kumulativne) spolno specifiène go-
dišnje stope te kao prosjeène ukupne, spolno 
i dobno specifiène godišnje, pa i ukupne sto-
pe incidencije tijekom 10-godišnjeg razdoblja 
1996.-2005. Sve stope novooboljelih od aler-
gijskog rinitisa i astme izraèunate su za cijeli 
grad Vinkovce i za svaku od dvanaest vin-
kovaèkih mjesnih èetvrti.
Utjecaj spola, dobi, èimbenika životnog oko-
liša i vremenskog trenda21 analiziran je zero-
-inflated Poissonovom regresijom22, jednim 
od oblika višestruke linearne regresije.23 Kao 
što je i oèekivano, godišnje stope incidencije 
ovih bolesti nisu imale normalnu raspodjelu, 
veæ su pratile Poissonovu distribuciju uz velik 
udjel vrijednosti koje iznose nula.24 Godišnje 
stope incidencije alergijskog rinitisa i astme 
analizirane su kao zavisne varijable (u odvo-
jenim modelima), a kao prediktori uvršteni su 
spol, dob, kalendarska godina u kojoj je po-
stavljena dijagnoza alergijskog rinitisa ili 
astme, urbani odnosno ruralni naèin stano-
vanja, postotak stanovništva koji živi u obi-
teljskim stambenim zgradama u odnosu na 
ukupan broj stanovnika u odreðenoj èetvrti, 
površina pojasa znaèajnijih prometnica, povr-
šina pod ambrozijom i broj posaðenih sadni-
ca alergenoga drveæa tijekom promatranog 
razdoblja. Analize su provedene za ukupni 
broj stanovnika, te posebno za djecu mlaðu 
od 15 godina života i za odrasle osobe starije 
od 19 godina života.
REZULTATI
RESULTS
Demografski podatci o stanovništvu Vinko-
vaca - U razdoblju od 1996. do 2005. godine 
u Vinkovcima ukupni broj stanovnika rastao 
je od 37.561 na 40.231, podjednako u oba 
spola. S obzirom na podatke o migraciji, za 
više od 95% ovoga porasta broja stanovnika 
tijekom promatranog razdoblja odgovoran je 
prirodni prirast. Dobna struktura stanovnika 
mjesnih èetvrti bila je slièna, s prosjeènim po-
stotkom djece (0-14 godina) u ruralnim (20%) 
i urbanim mjesnim èetvrtima (18%).25
•
•
Uvjeti stanovanja i prostornog ureðenja - 
U Tablici III. prikazana je zastupljenost stano-
vanja u obiteljskim i višestambenim zgrada-
ma, površine pojasa znaèajnijih prometnica, 
raširenost ambrozije, sadnja drveæa jake do 
vrlo jake alergogenosti u cijelim Vinkovcima, 
te zasebno u èetvrtima s pretežito urbanim ili 
pretežito ruralnim naèinom stanovanja. Više 
od polovice stanovnika urbanih èetvrti živi u 
višestambenim zgradama, a gotovo svi sta-
novnici ruralnih podruèja žive u obiteljskim 
stambenim zgradama. To znaèi da najveæi dio 
stanovnika Vinkovaca živi u obiteljskim stam-
benim zgradama. Površine pojasa cesta s 
veæim intenzitetom prometa, državnih i župa-
nijskih cesta, iznosile su prosjeèno 9,5 ha po 
èetvrti, odnosno oko 9% ukupne površine 
èetvrti (Tabl. III.). Prosjeèna vrijednost povr-
šine pojasa nije se razlikovala izmeðu urba-
nih i ruralnih prostora.
U ruralnim èetvrtima izmjerena je znaèajno 
veæa površina pod ambrozijom u usporedbi s 
urbanim èetvrtima, uz znatne razlike meðu 
pojedinim èetvrtima.
Tijekom promatranog razdoblja posaðeno je 
2234 sadnica drveæa jake do vrlo jake alerge-
nosti, s time da je tijekom prve tri godine, 
1996.-1999., posaðeno 70% od ukupno posa-
ðenih sadnica. Sadnja je bila dvostruko in-
tenzivnija u urbanim u odnosu na ruralne 
èetvrti, no razlika nije bila statistièki znaèajna. 
Vidljiv je trend smanjenja sadnje tih vrsta 
drveæa tijekom navedenog razdoblja.26
Povezanost ureðenja i uvjeta stanovanja s 
uèestalošæu obolijevanja od alergijskog rini-
tisa i astme - Tijekom promatranog razdoblja 
otkriveno je 558 sluèajeva alergijskog rinitisa 
- 286 u muškog i 240 u ženskog spola, te 394 
sluèaja astme - 212 u muškog i 182 u ženskog 
spola. Prosjeèan broj muških stanovnika Vin-
kovaca bio je 18.854, a ženskih 20.385.
Prosjeène ukupne (kumulativne) godišnje sto-
pe novoutvrðenih sluèajeva alergijskog rini-
•
•
16 Peternel, http://vrijeme.hr/opis-peludnapro.pdf [3. 
8.2007.]
17 Peternel, http://vrijeme.hr/opis-peludnapro.pdf [3. 
8.2007.]; *** 2004.; http://publichealth-zagreb.hr [20.5. 
2010.]
18 Mann-Whitneyev U test - neparametrijski test za 
usporedbu dviju nezavisnih skupina podataka koje imaju 
nenormalnu raspodjelu, tj. odstupaju od normalne Gau-
ssove raspodjele.
19 Spearmanova korelacija - test za ispitivanje poveza-
nosti dviju varijabli koje imaju nenormalnu raspodjelu.
20 Incidencija - broj novooboljelih od odreðene bolesti 
u ukupnoj populaciji u odreðenom razdoblju.
21 Vremenski trend - kalendarska godina u kojoj je po-
stavljena dijagnoza alergijskog rinitisa ili astme.
22 Poissonova regresija primjenjuje se u analizi doga-
ðaja niske uèestalosti pojavljivanja, npr. stopa uèestalosti 
pojavljivanja neke bolesti ili ozljede. Zero-inflated Poisso-
nova regresija je vrsta Poissonove regresije u kojoj se kon-
trolira za moguæu pojavu prekomjernog broja nultih vrijed-
nosti (zero-inflation) i sastoji se od dva dijela (modela). 
Prvi dio je standardna Poissonova regresija, a drugi dio je 
logistièka regresija kojom se kontrolira za moguæi pre-
Tabl. II. Stupanj alergogenosti peludi koja je 
najzastupljenija u zraku na podruèju Republike 
Hrvatske (prema Peternel, R.)
Table II. Allergenic activity of pollen which has 
the highest level of concentration among 
airborne allergens on the territory of the 
Republic of Croatia (according to R. Peternel)
Stupanj alergogenosti peludi
Drveæe  
 1 Breza (Betula sp.)
Jaka do 
vrlo jaka
 2 Èempresi (Cupressaceae)
 3 Lijeska (Corylus sp.)
 4 Maslina (Olea sp.)
 5 Joha (Alnus sp.)
 6 Javor (Acer sp.)
Umjerena
 7 Jasen (Fraxinus sp.)
 8 Grab (Carpinus sp.)
 9 Hrast (Quercus sp.)
10 Divlji kesten (Castanea sp.)
11 Topola (Populus sp.)
Slaba
12 Vrba (Salix sp.)
13 Brijest (Ulmus sp.)
14 Orah (Juglans sp.)
15 Bazga (Sambucus sp.)
16 Smreka (Picea sp.)
17 Bor (Pinus sp.)
18 Jela (Abies sp.)
19 Platana (Platanus sp.)
20 Dud (Morus sp.)
21 Bukva (Fagus sp.)
22 Pitomi kesten (Aesculus sp.)
23 Lipa (Tilia sp.)
Trave




 1 Ambrozija (Ambrosia sp.)
Jaka do 
vrlo jaka 2 Pelin (Artemisia sp.)
 3 Crkvina (Parietaria sp.)
 4 Koprive (Urticaceae)
Umjerena
 5 Kiselica (Rumex sp.)
 6 Trputac (Plantago sp.)
Slaba 7 Loboda (Chenopodium sp.)
 8 Vrzina (Brassicaceae)
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tisa i astme, za oba spola, za cijeli grad Vin-
kovce iznosile su 122 sluèaja alergijskog rini-
tisa na 1000 stanovnika i 102 sluèaja astme 
na 1000 stanovnika. U muških osoba ove sto-
pe iznosile su 134 sluèaja alergijskog rinitisa i 
113 sluèajeva astme na 1000 stanovnika. U 
ženskih osoba stope su bile niže i iznosile su 
117 sluèaja alergijskog rinitisa i 89 sluèaja 
astme na 1000 stanovnika. Poissonova regre-
sijska analiza potvrdila je znaèajan pozitivni 
suodnos (korelaciju) izmeðu stope novoo-
boljelih (incidencije) od alergijskog rinitisa i 
astme i muškoga spola (Tabl. IV.).27
Na slikama 4. i 5. prikazane su prosjeène 
godišnje dobno i spolno specifiène stope no-
vooboljelih od alergijskog rinitisa i astme za 
promatrano razdoblje za cijeli grad Vinkovce. 
Uoèeno je znatno više sluèajeva alergijskog 
rinitisa u djece do 14 godina života (od 2,5 do 
3,7 sluèajeva alergijskog rinitisa na 1000 sta-
novnika) u odnosu na ostale dobne skupine 
(Sl. 4.). Najveæe stope novooboljelih od astme 
takoðer su uoèene u djece mlaðe od 15 godi-
na života, od 2,2 do 2,9 sluèajeva astme na 
1000 stanovnika (Sl. 5.). Povezanost obiju 
bolesti s dobi potvrðena je Poissonovom re-
gresijskom analizom (Tabl. IV.).
Grupirajuæi mjesne èetvrti u urbane i ruralne, 
uoèene su veæe ukupne (više ukupne kumu-
lativne) godišnje stope novootkrivenih slu-
èajeva alergijskog rinitisa u urbanim èetvrtima 
u veæini promatranih godina (Sl. 6.). Srednji 
omjer novootkrivenih sluèajeva alergijskog 
rinitisa u urbanim u odnosu na ruralne èetvrti 
iznosio je 1,7 tijekom promatranoga 10-go-
dišnjeg razdoblja. Veæe ukupne (kumulativ-
ne) godišnje stope novootkrivenih sluèajeva 
astme bile su više u ruralnim u odnosu na ur-
bane èetvrti (Sl. 7.), sa srednjim omjerom no-
vootkrivenih sluèajeva ruralno/urbano od 1,4.
Poissonova regresijska analiza, kontrolirana 
za dob, spol i kalendarsku godinu postav-
ljanja dijagnoze, pokazala je negativnu pove-
zanost novootkrivenih sluèajeva alergijskog 
rinitisa s ruralnim naèinom stanovanja (Tabl. 
IV.). Ovaj uèinaknije bio jednoznaèan kad su 
se stope novooboljelih od alergijskog rinitisa 
analizirale odvojeno u djece i u odraslih. Dok 
je u odraslih ruralni naèin stanovanja bio po-
vezan s manjom stopom incidencije alergij-
skog rinitisa, a veæom stopom incidencije 
astme, u djece takve povezanosti nije bilo.
 komjerni broj nultih vrijednosti (zero-inflation). Modeli se 
zatim unutar istog programa usporeðuju (Vuongovim te-
stom) i kombiniraju. U tablicama su prikazani rezultati 
 prvog dijela modela, tj. Poissonove regresije.
23 Linearna regresija je statistièka metoda u kojoj se 
modelira linearni odnos izmeðu zavisne varijable (Y) i jed-
ne ili više nezavisnih varijabli ili prediktora (X1, X2, ...Xn), 
prema formuli Y = a + b1X1 + b2X2 + ... + bnXn + e, gdje je a 
odsjeèak na osi y, b definira nagib regresijskog pravca, a e 
sluèajnu varijablu, odnosno dio regresijskog modela koji 
se nije uspio objasniti zadanim prediktorima. [Introduc-
tion to SAS UCLA, www.ats. ucla.edu/stat/sas/notes2/ 
/25.5.2010./]
24 Nije zabilježena nijedna novooboljela osoba odreðe-
ne dobne skupine i spola u odreðenoj mjesnoj èetvrti tije-
kom godinu dana.
25 Broj stanovnika po spolu i dobi za svaku mjesnu 
èetvrt dobiven je od Ministarstva unutarnjih poslova RH, i 
to za svaku godinu u razdoblju 1995.-2005. [*** 2009.]
26 Koeficijent Spearmanove korelacije = -0,41, na razini 
statistièke znaèajnosti P<0,001.
27 Poissonova regresija detaljno je opisana pod naslo-
vom Statistièka analiza u Metodama.
Tabl. IV. Utjecaj spola, dobi, kalendarske godine u kojoj je postavljena dijagnoza alergijskog rinitisa 
i urbanog/ruralnog naèina života na godišnje stope broja novooboljelih osoba od alergijskog rinitisa 
i astme - rezultati regresijske analize
Table IV. Influence of gender, age, the calendar year of the allergic rhinitis diagnosis and the urban/rural 
life style on the annual rate of new cases of allergic rhinitis and asthma - regression analysis results
Alergijski rinitis Astma




Ženski spol 0,75 0,60-0.94 0,011* 0,56 0,44-0,70 <0,001*
Dob 0,98 0,98-0,99 <0,001* 0,99 0,985-0,996 0,001*
Godina postavljanja dijagnoze 1,12 1,08-1,16 <0,001* 1,01 0,97-1,05 0,529
Ruralni naèin stanovanja 0,73 0,59-0,91 0,006* 3,55 2,45-5,15 <0,001*
Djecaa
Ženski spol 0,57 0,41-0,79 0,001* 0,50 0,36-0,69 <0,001*
Dob 1,04 0,96-1,12 0,374 0,92 0,87-0,97 0,002*
Godina postavljanja dijagnoze 1,32 1,24-1,42 <0,001* 1,21 1,14-1,29 <0,001*
Ruralni naèin stanovanja 0,88 0,55-1,40 0,576 0,79 0,51-1,20 0,261
Odraslib
Ženski spol 1,07 0,75-1,52 0,708 0,71 0,51-0.99 0,042*
Dob 1,00 0,99-1,02 0,405 1,05 1,04-1,06 <0,001*
Godina postavljanja dijagnoze 0,95 0,90-1,01 0,125 0,81 0,76-0,86 <0,001*
Ruralni naèin stanovanja 0,63 0,44-0,90 0,011* 1,93 1,33-2,80 0,001*
RR - relativni rizik; P - statistièka znaèajnost povezanosti (korelacije) broja novootkrivenih sluèajeva bolesti (alergijskog riniti-
sa ili astme) s odreðenim èimbenikom rizika (npr. spol, dob, ruralni/urbani naèin stanovanja) utvrðena Poissonovom regre-
sijskom analizom; *Statistièki znaèajna povezanost (P<0,05);
a Djeca mlaða od 15 godina života; b Osobe starije od 19 godina života.
Tabl. III. Usporedba zastupljenosti stanovanja u individualnim/višestambenim zgradama, površine pojasa 
znaèajnijih prometnica, raširenost ambrozije i sadnja drveæa jake do vrlo jake alergogenosti u mjesnim 
èetvrtima [MÈ] s pretežito urbanim ili pretežito ruralnim naèinom stanovanja.
Table III. Comparison between the frequency of individual/apartment building residence, size of the area 
containing important roads, distribution of ambrosia and the planting of trees with strong and very 
strong allergenic activity in the town quarters with mostly urban or rural residential features
Sve èetvrti MÈ Urbane èetvrti MÈ Ruralne èetvrti MÈ Urbani vs ruralni
Medijan Raspon Medijan Raspon Medijan Raspon P
Stanovanje u individualnoj stambenoj 
zgradi (%)a 99 4-100 37 4-98 100 99-100 0,007*
Površina pojasa znaèajnijih prometnica
- izraženo u ha 9,5 0-40,8 4,6 0-40,8 12,1 8,5-32,4 0,251
- izraženo u % od ukupne površine MÈ 9 0-26 10 0-13 9 3-13 0,465
Površina pod ambrozijom
- izraženo u ha 5,2 0-26,6 1,5 0-12,0 18,7 1,6-26,6 0,047*
- izraženo u % od ukupne površine MÈ 5 0-26 1 0-12 18 2-26 0,047*
Posaðene sadnice alergogenog drveæa (N)b 68 0-1239 131 40-1239 55 0-104 0,117
Medijan - središnja vrijednost (polovica vrijednosti skupa nalazi se ispod, a polovica iznad medijane vrijednosti); Raspon - 
najmanja i najviša vrijednost skupa; P - statistièka znaèajnost razlike izmeðu urbanih i ruralnih MÈ utvrðena Mann-Whitneye-
vim U testom; a Postotak stanovništva koje živi u individualnim stambenim zgradama u mjesnim èetvrtima u odnosu na ukupan 
broj stanovnika u toj èetvrti; b Ukupan broj sadnica posaðen tijekom 10-godišnjeg razdoblja; * Statistièki znaèajna razlika, 
P<0,05.
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noj zgradi, površinom pojasa znaèaj nijih pro-
metnica, površinom pod ambrozijom ili bro-
jem posaðenih sadnica alergenoga drveæa. U 
ruralnim èetvrtima, meðutim, uoèen je slab, 
ali statistièki znaèajan suodnos iz meðu sad-
nje jako do vrlo jako alergenoga drveæa i sto-
pe incidencije astme. Za alergijski rinitis takav 
suodnos nije naðen. Raširenost ambrozije i 
promet nisu nepovoljno utjecali na stope no-
vooboljelih od alergijskog rinitisa i astme.
Promatrajuæi Sl. 8. može se uoèiti da je najve-
æi broj dijagnoza alergijskog rinitisa bio po-
stavljen tijekom dvaju razdoblja u godini: od 
ožujka do lipnja, s vršnom vrijednošæu u trav-
nju i svibnju, te od kolovoza do listopada, s 
vršnom vrijednošæu u kolovozu. Sezonalnost 
je bila jaèe izražena u urbanim èetvrtima, iako 
se može uoèiti i u ruralnim èetvrtima. U slu-
èaju astme postavljenih je dijagnoza bilo više 
tijekom rane jeseni i zime, to jest od rujna do 
sijeènja (Sl. 9.).
Ukupne godišnje stope novooboljelih od aler-
gijskog rinitisa, izražene na 1000 stanovnika, 
poveæale su se tijekom promatranih 10 godi-
na u oba spola, gotovo dva puta u muškoj 
populaciji (od 94,7 u 1996. na 174,2 u 2005.), 
te za oko 30% u ženskoj populaciji (od 111,8 u 
1996. na 155,3 u 2005.). U sluèajevima no-
vooboljelih od astme uoèen je blag trend 
smanjenja koji nije bio tako jasno izražen kao 
u sluèaju alergijskog rinitisa. Regresijska 
analiza, kontrolirana za spol i urbani/ruralni 
naèin stanovanja, pokazala je da je vremen-
ski trend (varijabla „godina postavljanja dija-
gnoze”) bio ovisan o dobi (Tabl. V.). Naime, 
stopa novooboljelih od alergijskog rinitisa ra-
sla je tijekom promatranog razdoblja samo u 
djece, ali ne i u odraslih osoba. Utjecaj dobi 
još je uoèljiviji u sluèaju astme. Vremenski 
trend stopa novooboljelih od astme bio je su-
protnog smjera u djece i u odraslih osoba. 
Stopa novooboljelih od astme poveæavala se 
u djece tijekom promatranog razdoblja, a 
smanjivala se u odraslih osoba.
RASPRAVA
DISCUSSION
U istraživanju je naðena povezanost ruralno-
ga naèina stanovanja s manjom godišnjom 
stopom novooboljelih od alergijskog rinitisa i 
veæom godišnjom stopom novooboljelih od 
astme u odnosu na urbani naèin stanovanja, 
ali samo u odraslih osoba, a ne i u djece. Od 
ostalih prouèavanih èimbenika okoliša jedino 
je sadnja jako do vrlo jako alergenoga drveæa 
bila povezana s višom godišnjom stopom no-
vooboljelih od astme, i to samo u mjesnim 
èetvrtima u kojima prevladava ruralni naèin 
28 von Mutius, 2007.
29 Okada, i sur., 2010.
30 McConnell, i sur., 2006.; Gilliland, 2009. 
Sl. 6. Prosjeèni broj novootkrivenih sluèajeva 
alergijskog rinitisa s obzirom na urbani/ruralni 
naèin stanovanja u Vinkovcima od 1996. do 2005. 
(prosjeène kumulativne godišnje stope incidencije na 
100 stanovnika)
Fig. 6. Average number of newly discovered cases of 
allergic rhinitis in Vinkovci in relation to the urban/
rural residential features for the period 1996-2005 
(average cumulative annual rates of incidence per 
100 inhabitants)
Sl. 7. Prosjeèni broj novootkrivenih sluèajeva 
astme s obzirom na urbani/ruralni naèin 
stanovanja u Vinkovcima od 1996. do 2005. 
(prosjeène kumulativne godišnje stope incidencije 
na 100 stanovnika)
Fig. 7. Average number of newly discovered cases of 
asthma in Vinkovci in relation to the urban/rural 
residential features for the period 1996-2005 
(average cumulative annual rates of incidence per 
100 inhabitants)
Sl. 5. Prosjeèni broj novootkrivenih sluèajeva astme 
u Vinkovcima od 1996. do 2005. (prosjeène godišnje 
dobno i spolno specifiène stope incidencije na 1000 
stanovnika)
Fig. 5. Average number of newly discovered cases of 
asthma in Vinkovci in 1996-2005 (average annual rate 
of incidence per 1000 inhabitants for specific gender 
and age categories)
Sl. 4. Prosjeèni broj novootkrivenih sluèajeva 
alergijskog rinitisa u Vinkovcima od 1996. do 2005. 
(prosjeène godišnje dobno i spolno specifiène stope 
incidencije na 1000 stanovnika)
Fig. 4. Average number of newly discovered cases of 
allergic rhinitis in Vinkovci in 1996-2005 (average 
annual rate of incidence per 1000 inhabitants for 
specific gender and age categories)
Sl. 8. Godišnja raspodjela novootkrivenih dijagnoza 
alergijskog rinitisa u Vinkovcima od 1996. do 2005.
Fig. 8. Annual distribution of newly discovered 
diagnoses of allergic rhinitis in Vinkovci 
from 1996 to 2005
Sl. 9. Godišnja raspodjela novootkrivenih dijagnoza 
astme u Vinkovcima od 1996. do 2005.
Fig. 9. Annual distribution of newly discovered 
diagnoses of asthma in Vinkovci 
from 1996 to 2005
Tablica V. prikazuje povezanost ostalih pro-
matranih èimbenika okoliša na godišnje stope 
novooboljelih od alergijskog rinitisa i astme, 
posebice u urbanim i ruralnim mjesnim èetvr-
tima. U urbanim èetvrtima nije uo èena zna-
èajna povezanost incidencije prouèa vanih 
bolesti sa stanovanjem u obiteljskoj stambe-
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stanovanja. Uoèene su više stope novoobo-
ljelih i od alergijskog rinitisa i od astme u 
muškog spola u odnosu na ženski, te u djece 
u odnosu na odrasle osobe. U djece je 
primijeæeno i to da su se stope novooboljelih 
od alergijskog rinitisa i astme poveæavale 
tijekom promatranoga 10-godišnjeg razdob-
lja, 1996.-2005. Sezonalnost postavljanja 
dijagnoze alergijskog rinitisa, i donekle 
astme, upuæuje na ulogu izloženosti stanov-
nika grada peludi drveæa, trava i ambrozije 
kao važnoga javnozdravstvenog problema, 
koji je moguæe u veæoj mjeri smanjiti upravo 
mjerama urbanistièkog planiranja, arhitek-
tonskog projektiranja i komunalnog ureðenja. 
Mjere su navedene u Zakljuèku.
Zamijeæen svojevrsni zaštitni uèinak ruralnog 
stanovanja na stopu novooboljelih od aler-
gijskog rinitisa u odraslih osoba uklapa se u 
tzv. „higijensku hipotezu”. Lošiji higijenski uv-
jeti povezani s ruralnim naèinom života izlažu 
osobu infekcijama u ranom djetinjstvu, pose-
bice želuèano-crijevnim infekcijama, hepatiti-
su A i parazitarnim crijevnim infekcijama, te 
usmjeravaju imunološki odgovor na naèin da 
on ne bude sklon nastanku alergijskih po-
remeæaja.28 Uèinak je, meðutim, u ovome is-
traživanju uoèen samo u odraslih osoba, a ne i 
u djece. U današnje vrijeme ruralni se naèin 
života mijenja, tj. higijenski uvjeti života 
približavaju se onima u urbanim dijelovima 
grada, a procijepljenost je podjednaka u svim 
dijelovima grada.29 Može se pretpostaviti da 
su odrasli ljudi u kojih je zamijeæen opisani 
uèinak u djetinjstvu živjeli u posve drukèijim 
uvjetima stanovanja od svoje djece. Èini se 
stoga da protektivni uèinak ruralnoga stano-
vanja za nove na raštaje neæe imati važnosti. S 
druge strane, ruralni naèin stanovanja bio je 
povezan s veæim stopama novooboljelih od 
astme, ponovno samo u odraslih. Dodatni èim-
benik koji može utjecati na poveæanje one-
èišæenja zraka u ruralnim predjelima Vinko-
vaca, a time moguæe i na više stope novo-
oboljelih od astme, jest industrija. Upravo u 
ruralnim èetvrtima smještena je proizvodnja 
betonske galanterije, drvna industrija i proiz-
vodnja ope karskih proizvoda. Zagaðenje nije 
ogra nièeno iskljuèivo na ruralne èetvrti, ali u 
njima prevladava.
Utjecaj stanovanja u obiteljskim odnosno 
višestambenim zgradama na stope novoobo-
ljelih od alergijskog rinitisa i astme nije naðen 
u èetvrtima s pretežito urbanim naèinom sta-
novanja. Razlog tomu može biti poštivanje 
propisa o izgradnji zgrada u veæini sluèajeva. 
Za daljnje istraživanje uloge stanovanja u 
obiteljskim nasuprot višestambenim zgrada-
ma bilo bi potrebno provesti uvid na terenu 
te toèno procijeniti uvjete stanovanja.
Intenzivan cestovni promet povezuje se s 
poveæanim rizikom nastanka astme i alergij-
skih bolesti, osobito u djece.30 Prema podat-
cima Hrvatskih cesta31 gustoæa prometa te-
meljem brojanja vozila na cestama za 2005. i 
2006. godinu u Vinkovcima nalazi se u raspo-
nu vrijednosti povezanih s poveæanjem rizika 
obolijevanja od astme32 i pogoršanja njezine 
klinièke slike. U ovome istraživanju, meðutim, 
posredna procjena zagaðenja cestovnim pro-
metom nije nepovoljno utjecala na stope no-
vooboljelih od alergijskog rinitisa i astme pa 
se to može pokušati objasniti povoljnom 
orijentacijom prometnica u Vinkovcima. Tra-
se starih, ali i novih prometnica prate ružu 
vjetrova grada i to osigurava prirodno provje-
travanje ulica te smanjuje izloženost stanov-
nika zagaðenju zraka cestovnim prometom.
Iako u regresijskom modelu raširenost am-
brozije nije imala utjecaj na stope novoobo-
ljelih od alergijskog rinitisa i astme, uspo-
redbom sezonalne raspodjele novooboljelih 
od alergijskog rinitisa s peludnim kalenda-
rom može se zakljuèiti da se vršna vrijednost 
u kasno ljeto i ranu jesen podudara s cvje-
tanjem ambrozije. Navedena sezonalnost uo-
èena je i u urbanim i u ruralnim èetvrtima te 
upuæuje na podjednaku izloženost stanov-
ništva grada. Izmjerene površine pod ambro-
31 Hrvatske ceste, 2010., http://hrvatske-ceste.hr/WEB 
%20-%20Legislativa/brojenje-prometa/PLDP_06_HC.pdf, 
[20.5.2013.]
32 Modig, i sur., 2006.
Tabl. V. Utjecaj površine pojasa znaèajnijih prometnica, raširenosti ambrozije i sadnje alergogenog drveæa 
na godišnju stopu broja novooboljelih osoba u mjesnim èetvrtima s pretežito ruralnim naèinom stanovanja 
- rezultati regresijske analize zero-inflated Poissonovom regresijom. Modeli su kontrolirani za spol, dob 
i kalendarsku godinu u kojoj je postavljena dijagnoza.
Table V. Influence of the size of the area containing important roads, distribution of ambrosia and the 
planting of allergenic trees on the annual rate of new cases of the diseases in local quarters with mostly 
rural residential features - results of the zero-inflated Poisson regression. Variables in the controlled 
models included gender, age and the calendar year of the diagnosis
Alergijski rinitis Astma




Površina pojasa znaèajnijih 
prometnica (ha) 0,99 0,97-1,01 0,193 0,98 0,96-0,997 0,022*
Površina pod ambrozijom (ha) 1,01 0,99-1,03 0,280 0,98 0,96-1,01 0,133
Posaðene sadnice alergogenog 
drveæa (N) 1,00 0,98-1,01 0,730 1,01 1,002-1,026 0,019*
Djecaa
Površina pojasa znaèajnijih 
prometnica (ha) 1,00 0,97-1,02 0,746 1,00 0,96-1,03 0,783
Površina pod ambrozijom (ha) 1,02 0,99-1,05 0,183 1,01 0,98-1,04 0,513
Posaðene sadnice alergogenog 
drveæa (N) 0,98 0,94-1,03 0,437 1,00 0,96-1,04 0,996
Odraslib
Površina pojasa znaèajnijih 
prometnica (ha) 0,96 0,93-0,99 0,014* 0,96 0,93-0,98 0,001*
Površina pod ambrozijom (ha) 0,99 0,95-1,02 0,483 0,98 0,95-1,01 0,138
Posaðene sadnice alergogenog 
drveæa (N) 0,98 0,95-1,01 0,112 1,00 0,99-1,01 0,735
RR - relativni rizik; P - statistièka znaèajnost povezanosti (korelacije) broja novootkrivenih sluèajeva bolesti (alergijskog riniti-
sa ili astme) s odreðenim èimbenikom rizika (npr. spol, dob, ruralni/urbani naèin stanovanja) utvrðena Poissonovom regre-
sijskom analizom; * Statistièki znaèajna povezanost (P<0,05); a Djeca mlaða od 15 godina života; b Osobe starije od 19 godina 
života. Stanovanje u individualnoj stambenoj zgradi nije uvršteno kao prediktor u modele jer je gotovo 100% stanovništva u 
ruralnim mjesnim èetvrtima prebivao u ovoj vrsti stambenog objekta.
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zijom dosegle su i do 27 ha, odnosno do 
èetvrtine površine pojedinih mjesnih èetvrti, 
a pelud ambrozije širi se na vrlo velike udalje-
nosti èak i pri umjerenom strujanju zraka. 
Valja istaknuti da je mjerenje stanja raši-
renosti ambrozije provedeno samo 2004. go-
dine, a koncentracije peludi ambrozije znatno 
fluktuiraju od godine do godine jer su uvjeto-
vane klimatskim prilikama. Postavljenih dija-
gnoza astme bilo je više tijekom rane jeseni i 
zime, to jest od rujna do sijeènja. Ovakva se-
zonalna raspodjela može upuæivati na ulogu 
izloženosti peludi ambrozije te na nastup/
pogoršanje simptoma astme tijekom hladno-
ga dijela godine.33
Sadnja alergenoga drveæa, ponajprije breza, 
lijesaka, joha i paèempresa, tijekom promatra-
nog razdoblja bila je povezana s višim stopa-
ma novooboljelih od astme, i to slabim suod-
nosom (korelacijom), a nije bila povezana sa 
stopom novooboljelih od alergijskog rinitisa. 
Meðutim, slièno kao što je veæ navedeno za 
ambroziju, proljetna vršna vrijednost sezonal-
nosti postavljanja dijagnoze alergij skog riniti-
sa poklapa se, osim s vremenom cvatnje trava, 
i s vremenom cvjetanja breze. Neposredno 
nakon Domovinskoga rata, od 1996. godine 
provoðene su aktivnosti na revitalizaciji, zam-
jeni i sadnji novoga drveæa koje je u Domovin-
skom ratu uništeno ili ošteæeno. Od ukupno 
posaðenog drveæa 27% bile su vrste jako do 
vrlo jako alergene peludi. Trend saðenja aler-
genog drveæa, na sreæu, ipak se smanjuje, po 
uzoru na druge svjetske gradove.
Trend porasta stopa novooboljelih od alergij-
skog rinitisa i astme u djece mlaðe od 15 godi-
na života uznemirujuæi je. On može biti poslje-
dica bolje informiranosti stanov ništva o aler-
gijskim poremeæajima i astmi, ali može biti i 
dijelom opæeprisutnog trenda porasta astme i 
alergijskih bolesti u svijetu34 i u Hrvatskoj.
Najvažnije ogranièenje ovoga istraživanja jest 
nedostatak egzaktnih podataka dobivenih 
mjerenjem zagaðenosti zraka cestovnim pro-
metom, industrijom i peludima alergogenih 
vrsta biljaka. Stoga je moguæa samo gruba, 
posredna procjena. Iz lijeènièkog kartona 
èesto se nije moglo utvrditi od kada pacijent 
živi u Vinkovcima pa takvi podatci nisu ni 
prikupljani. Znatan utjecaj migracije stanov-
ništva, meðutim, nije vjerojatan. Tijekom pro-
matranoga razdoblja u Vinkovce se doselilo 
manje od 800 osoba, a to je manje od 5% 
ukupnoga stanovništva grada.
PREPORUKE ZA UREÐENJE STAMBENIH 
NASELJA
RECOMMENDATIONS FOR RESIDENTIAL 
URBAN DESIGN
U promatranome razdoblju 1996.-2005. uo-
èen je porast broja novooboljelih od aler-
33 Naredbom o poduzimanju mjera obveznog uklanjanja 
ambrozije nedvojbeno je odreðeno da su zaposlenici u 
uredima državne uprave u županijama, uz struènjake Hr-
vatskoga zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu i 
jedinice lokalne samouprave, dužni upoznati obveznike 
provoðenja Naredbe s njezinim sadržajem i kaznenim od-
redbama u sluèaju neprovoðenja. U Hrvatskoj postoje i 
druge invazivne vrste osim ambrozije, a koje popisuje 
Državni zavod za zaštitu prirode. [*** 2007.; Državni zavod
gijskog rinitisa i astme u djece. Naðena je 
povezanost ruralnoga naèina stanovanja s 
ma njom godišnjom stopom novooboljelih od 
alergijskog rinitisa i veæom godišnjom sto-
pom novooboljelih od astme u odnosu na ur-
bani naèin stanovanja, ali samo u odraslih 
osoba, a ne i u djece. Konstatirano je dobro 
planiranje smjera prometnica u Vinkovcima, 
koje prate ružu vjetrova i omoguæavaju pri-
rodno provjetravanje istih. Sadnja jako do 
vrlo jako alergenoga drveæa bila je povezana 
s višom godišnjom stopom novooboljelih od 
astme, i to samo u mjesnim èetvrtima u koji-
ma prevladava ruralni naèin stanovanja. Se-
zonalnost postavljanja dijagnoze alergijskog 
rinitisa i, donekle, astme, upuæuje na ulogu 
izloženosti stanovnika grada peludi drveæa, 
trava i ambrozije kao važnoga javnozdrav-
stvenog problema koji je moguæe u veæoj 
mjeri smanjiti mjerama komunalnog ureðenja, 
urbanistièkog planiranja i arhitektonskog 
projektiranja.
Urbanistièko i komunalno ureðenje prostora 
u nadležnosti je jedinica lokalnih (podruènih) 
uprava. Provodi se ureðenje vanjskog javnog 
prostora - održavanje javnih pejsažnih povr-
šina, izbor nasada i mjesta sadnje, planiranje 
namjena prostorno-planskom dokumenta-
cijom - primjerice za stanovanje, rekreaciju, 
rad i dr. Urbanistièkim i komunalnim ure-
ðenjem, stoga, izravno se može utjecati na 
smanjenje oneèišæenja zraka vanjskog oko-
liša i poveæanje kvalitete stanovanja i život-
nog stila, što se ubraja u mjere primarne i 
sekundarne prevencije alergijskih dišnih bo-
lesti (npr. smanjenjem koncentracije alerge-
na peludi drveæa, trava i korova u zraku 
smanjuje se broj novooboljeih od alergijskih 
bolesti, a u veæ oboljelih osoba poveæava se 
uspjeh lijeèenja i kvaliteta života; Tabl. II.).
U privatnom zatvorenom stambenom prosto-
ru oboljela osoba može utjecati na smanjenje 
koncentracije alergena u zraku uklanjanjem 
tekstilnih podnih obloga, otvorenih polica i 
sliènim aktivnostima. Meðutim, kako utjecati 
na koncentraciju alergene peludi u otvore-
nom prostoru, bez obzira na vlasništvo?
Jedinice lokalne (podruène) uprave mogu um-
režavati i koordinirati radove koji su prven-
stveno vezani za urbanizam i održavanje jav-
nih nasada i pejsažnih površina, izbor nasada 
i mjesta sadnje. Primjerice, u javnom prosto-
ru koji održava jedinica lokalne uprave u 
svrhu smanjenja koncentracije alergene pe-
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ludi može se izbjegavati ili potpuno odustati 
od sadnje nasada s alergenom peludi, provo-
diti košnju trave i korova prije cvjetanja, po-
staviti mjerne postaje za mjerenje oneèišèenja 
zraka, izraditi peludne kalendare35 i pejsažnu 
studiju s potrebnim pokazateljima preven-
cije, te odredbama prostornih planova i do-
kumenata komunalnog ureðenja utjecati na 
smanjenje sadnje nasada s alergenom peludi 
u privatnom i javnom prostoru. Umreženi i 
koordinirani rad jedinica lokalnih uprava od-
nosno ‘prekogranièna’ suradnja potrebna je s 
obzirom na utjecaj vjetra i moguænost ‘uvoza’ 
alergene peludi i oneèišæenja u zraku. Iz pe-
ludnih kalendara može se odèitati kritièno 
vrijeme cvjetanja i oprašivanja razlièitih ili 
istih biljnih vrsta na odreðenom podruèju. 
Razdoblje istovremenog cvjetanja alergenih 
nasada uz ‘odgovarajuæi’ vjetar najopasnije 
je razdoblje za oboljele osobe radi ‘uvezenih 
i domaæih peludi’, jer se poveæava koncentra-
cija alergenih peludi u zraku. Kritièno raz-
doblje za sve dijelove Europe, s obzirom na 
vrijeme cvjetanja i oprašivanja drveæa, jest od 
sredine travnja do kraja svibnja. To je raz-
doblje kada se odvija proces oprašivanja i 
cvjetanja drveæa koje se oprašuje vjetrom pa 
je visoka koncentracija alergene peludi u 
zraku. Kritièno razdoblje oprašivanja obiènih 
trava u Europi je od poèetka svibnja do prve 
polovice kolovoza.36
Osim navedenog, preporuèa se jedinicama 
lokalne (podruène) uprave provoðenje izo-
brazbe djelatnika, koncesionara i stanovni-
štva (primjerice o urbanim pokazateljima, 
osnovama zdravstvene, urbanistièke, pej-
sažne i arhitektonske pismenosti) u svrhu 
promicanja društvene odgovornosti za zdrav-
lje i stvaranja zajednice koja brine o svojim 
èlanovima (socijalni kapital). Izuzetno je važ-
no i mjerenje vrsnoæe ureðenja prostora na-
selja utvrðivanjem pokazatelja primjerenoga 
(‘zdravoga’) urbanistièkog planiranja.37
Provoðenje preventivnih mjera za nastanak 
alergijskih dišnih bolesti ne mora nužno utje-
cati na poveæanje troškova u proraèunu jedi-
nice lokalne uprave. Primjerice, nema razlike 
u cijeni sadnica nasada s alergenom i nealer-
genom peludi ili su one vrlo male, a vrijeme 
košnje prilagoðava se vrsti trave i korova te 
vremenu cvjetanja èime se iskljuèuje pove-
æanje broja košnje. Smanjenje simptoma 
alergijskih dišnih bolesti i poveæanje kvalite-
te života stanovnika dovodi do smanjenja 
izostajanja s posla i iz škole, a i do manjih 
izdvajanja za troškove lijeèenja.
Preporuke za unaprjeðenje rada urbanistiè-
kog planiranja i arhitektonskog projektiranja 
u prevenciji nastanka i tijeka prouèavanih bo-
lesti sastoje se u potvrdi obveze primjene 
propisa i znanja steèenih tijekom obrazova-
nja. To znaèi, u skladu s pejsažnom osnovom 
lokaliteta, planirati i projektirati za zdravlje 
stanovnika. Primjerice, stambena naselja tre-
ba planirati i zgrade projektirati u suhim, 
osunèanim predjelima s osiguranjem prirod-
nog prozraèivanja. Industrijske i gospodarske 
graðevine, kao i ostale sadržaje s izvorima 
zagaðenja, potrebno je smještavati uz uva-
žavanje ruže vjetrova u odnosu na predjele 
stambenih naselja. Prometnice je takoðer po-
trebno planirati u smjeru vjetra, uz osigura-
vanje osunèanosti, provjetrenosti i zaštite od 
buke. Gradske pejsaže, perivoje i zgrade treba 
planirati, projektirati, graditi, ureðivati i opre-
mati u skladu s naèelima održivog raz voja. 
Prijeko je potrebna interdisciplinarna surad-
nja izmeðu sudionika u gradnji, zdravstvene 
djelatnosti i ostalih djelatnosti koje mogu pri-
donijeti vrsnoæi izgraðenog prostora.
Lokalna uprava u suradnji s izraðivaèima pro-
storno-planske dokumentacije, tj. urbanistiè-
kim planiranjem, komunalnim ureðenjem i 
arhitektonskim projektiranjem, utjeèe na po-
javnost prouèavanih bolesti. Stoga lokalne 
(podruène) uprave, urbanisti i arhitekti svojim 
odlukama, planovima i projektima utjeèu na 
pojavnost i širenje alergijskih dišnih bolesti, 
a time i na kvalitetu života, zdravlja te gospo-
darskog i održivog razvitka.
ZAKLJUÈAK
CONCLUSION
U Vinkovcima se primjenjuju rezultati prove-
denog istraživanja na naèin da su službe Gra-
da Vinkovaca, pravni i fizièki subjekti, a po-
sebice koncesionar Cvjeæarstvo d.o.o., Vin-
kovci, i komunalna služba Grada Vinkova-
ca te sami Vinkovèani, upoznati s rezultati-
ma istra živanja. Prilikom zamjene dotrajalog 
drveæa i sadnje novoga sade se nealergeni 
nasadi, košnja trave obavlja se prije cvjeta-
nja, povr šine u vlasništvu Grada Vinkovca 
koje nisu privedene namjeni ustupaju se, do 
privoðenja namjeni, na korištenje pravnim i 
fizièkim subjektima.
Priprema se i novo istraživanje kojem æe cilj 
biti utvrditi èimbenike gradnje i unutrašnjeg 
ureðenja stambenih prostora povezane s na-
stankom i tijekom alergijskih dišnih bolesti u 
djece. Rezultati istraživanja poslužit æe arhi-
tektima i urbanistima za unaprjeðenje stam-
bene izgradnje Grada Vinkovaca, posebice u 
pogledu vrsnoæe gradnje i stvaranja zdravih 
uvjeta za život.
za zaštitu prirode, http://www.dzzp.hr/novosti/bez-pod ka-
tegorije/strane-invazivne-vrste-u-hrvatskoj-vrsta-mjeseca-
-ambrozija-ambrosia-artemisifolia-1140.html /20.5.2013./]
34 Masoli, i sur., 2004.
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Sažetak
Summary
Relationship between Residential Urban Design 
and Allergic Respiratory Diseases - A Case Study of Vinkovci
Allergic rhinitis and asthma incidence are constant-
ly increasing in the world. The cause of this in-
crease is not yet elucidated, but environmental 
factors are considered crucial. The study evaluated 
the role of urban/rural residence and the air pollu-
tion caused by traffic and pollen on the annual inci-
dence of asthma and allergic rhinitis in the town of 
Vinkovci for the period 1996-2005. Urban and rural 
residences and lifestyles are interwoven in the 
town. Almost half of Vinkovci inhabitants live in the 
rural parts of the town, which allows the research 
of urban versus rural residence to be seen as a po-
tential risk factor for respiratory allergic diseases. 
Vinkovci is also an intersection of major European 
traffic routes.
Evaluated was the role of the urban versus rural 
residence, traffic pollution in terms of proximity to 
the major roads, the spread of ragweed, and the 
planting intensity of allergenic trees.
All family medicine teams working in Vinkovci par-
ticipated in the study. In this way, 99% of Vinkovci 
inhabitants entered the study. Analysis was con-
ducted on medical records of all health-insured Vin-
kovci residents, namely 35,812 people and those 
with diagnosed allergic rhinitis or asthma entered 
the analysis. The town districts were divided in two 
groups: those with primarily urban and those with 
primarily rural residences, according to the follow-
ing characteristics of residence and municipal 
planning: type of residential building (percentage 
of family houses versus condominium buildings), 
landscaping of public green areas, public facilities 
(e.g. playgrounds, walkways) and the ways of 
keeping animals in the household. Traffic pollution 
assessment was done indirectly, by calculating the 
pollution for the area of a town district proximal to 
major roads (50 m from the road axis in both direc-
tions, by AutoCad programme). The assessment of 
air pollution caused by pollen was also indirect. It 
was based on the calculation of the town district’s 
areas populated by Ambrosia elatior ragweed, and 
on the number of allergenic tree species planted 
during the analysed period. Incidence rates of al-




der and age-specific annual rates and as cumula-
tive incidence rates for the period 1996-2005. All 
rates were calculated for the entire town of Vinkov-
ci and for each town district. The role of age, gen-
der, environmental factors and time trend was ana-
lyzed by zero-inflated Poisson regression with an-
nual incidence rates of allergic rhinitis and asthma 
as dependent variables. The analysis was also 
done separately for children (up to 15 years of life) 
and adults (19 years and older). Poisson regression 
is a form of regression analysis used to model 
count data, including rate data, where the rate is a 
count of events occurring to a particular unit of ob-
servation divided by some measure of that unit’s 
exposure (e.g. time). Zero-inflated Poisson regres-
sion is used to model count data that has an excess 
of zero counts.
The area proximal to the major roads (50 m from 
the road axis in both directions) was similar in ur-
ban and rural town districts, 10% and 9 % on aver-
age, respectively. The average area populated by 
Ambrosia elatior ragweed was significantly greater 
in the rural compared to the urban districts, 18% 
versus 1% of the total district’s area. The total num-
ber of planted allergenic trees was twice as high 
in the urban compared to the rural districts (131 
 versus 55), although the difference was not statis-
tically significant due to the small statistical power 
(small sample). During the analysed period there 
was a decrease in the planting intensity of aller-
genic tree species, similar to other European coun-
tries.
From 1996 to 2005, 558 cases of allergic rhinitis 
and 394 cases of asthma were recorded among 
18,854 male and 20,385 female inhabitants. The 
average cumulative annual incidence rates were 
122 cases of allergic rhinitis and 102 cases of asth-
ma per 1000 inhabitants. The rates were higher in 
male compared to female inhabitants (134 cases of 
allergic rhinitis and 113 cases of asthma in male in-
habitants compared to 117 allergic rhinitis cases 
and 89 asthma cases per 1000 inhabitants). The 
rates were also higher in children compared to 
adults. The time trend of the increase of incidence 
of both asthma and allergic rhinitis was found in 
children, and not in adults. Higher cumulative an-
nual incidence rates of allergic rhinitis were record-
ed in the urban compared to the rural town dis-
tricts. An average ratio of cumulative annual inci-
dence rates between urban and rural districts was 
1.7. On the other hand, cumulative yearly incidence 
rates of asthma were higher in the rural compared 
to the urban districts, with average ratio of inci-
dence rates between urban and rural districts of 
1.4. The regression models also showed that rural 
lifestyle was related to lower rate of rhinitis and 
higher rate of asthma, in adults only. It could be 
speculated that a potential protective role of rural 
lifestyle found only in adults is due to their previ-
ous (childhood) exposure to typical rural settings 
that are not present today. Namely, today’s rural 
lifestyle is more similar to the urban lifestyle than it 
was several decades ago, due to primarily better 
hygienic conditions and regular vaccination. On 
the other hand, higher rate of asthma in adults with 
the rural compared to those with urban residence 
could be related to higher exposure to organic and 
inorganic dusts present in rural settings. In rural 
settings, the planting of allergenic trees was weak-
ly positively related to asthma incidence, but the 
indirectly assessed exposures to Ambrosia elatior 
pollen was not related to the incidence rates of ei-
ther disease. Nevertheless, seasonality in allergic 
rhinitis and asthma indicated exposure to tree and 
Ambrosia spp. pollen as an important public health 
issue in both urban and rural settings, which could 
be alleviated by proper urban planning. Indirectly 
assessed exposures to traffic pollution did not in-
fluence rates of analysed allergic respiratory dis-
eases. Possible reason for this finding could be 
proper orientation of major roads, i.e. parallel to 
direction of major winds.
It is concluded that Vinkovci has adequately ori-
ented major roads parallel to the directions of ma-
jor winds, which lessens the impact of traffic pollu-
tion. On the other hand, the paper emphasizes the 
need for a better control over the planting of aller-
genic tree and ambrosia eradication. 
[Translated by the authors]
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